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T\ili uhkaa kuormaa samoin kuin kuorma
autoakin. Aina kun kuorma-auto on liik-
keessä, voi se syttyä tuleen. Tällaista
onnettomuutta estääksenne tulee Teidän au-














Laitteen täytyy aina olla
täytettynä, sillä muuten voi
koneisto turmeltua. Mitään




Pyrene-laite, valmiiksi täytettynä ja
valmiina käytettäväksi,täydellisenä
kehyksineen laitteen kiinnittämistä






Toka päivä syttyy jonkun auto tuleen.
Minä päivänä hyvänsä voi niin sat-






veneellenne. Aina kun niin
tapahtuu, syttyy tuli varo-
tuksetta. Bentsiini palaa hy-
vin nopeasti eikä Teillä suin-
kaan ole aikaa hakea apua. Teillä täytyy
olla tehokas turvalaite itse paikalla.
Vesi ei sammuta bentsiiniliekkejä,
vaan pikemmin levittää niitä. Hiekka










kätevällä laitteella voidaan tuli sammut-
taa kehtoonsa ja Te voitte lähteä liik-
keelle uudelleen niinkuin ei mitään olisi
tapahtunutkaan.
On myöhäistä hakea apua silloin kun
auto tai moottorivene palaa. Ostakaa
sen vuoksi jo tänään Pyrene!
Pelastakaa autonne
tällaiselta kolvlalolta!
Kaikki nämä kuvat ovat todellisia
valokuvia. Ne ovat surullisena
todistuksena vaarasta, jolle antau-
tuu alttiiksi, ellei hanki itselleen
Pyrene-tulensammutuslaitetta.
Pyrene-laite on pieni ja kätevä. Se
vaatii pienen tilan ja voidaan sen vuoksi
sijoittaa jokaiseen autoon ja moottori-
veneeseen. Pyrene-neste on täysin
vaaratonta eikä turmele mitään. Se ei
johda sähköä.
Yli 3,000,000 kappaletta käytännössä.
pyrene-laite on aina valmis heti käy-
tettäväksi. Kaka hyvänsä voi sitä
käyttää. Pari työntöä sen kaksinker-







tesuihku on yhtä tasainen
kädensijaa ulosvedettäessä
kuin sitä sisääntyönnettäessä. Laite
toimii yhtä tehokkaasti missä asen-
nossa tahansa aivan riippumatta siitä,
mikä sivu on ylöspäin. Nämä ominai-
suudet ovat yhtenä osana laitteen suu-
rista eduista.
Pyrene- iulensammutusnestettä val-
mistetaan yksinomaan tätä laitetta var-





pilaannu. Se ei myöskään
vaikuta laitteen koneistoon.
Heti kun neste tulee tulen
yhteyteen ja lämpiää 90° C
muuttuu se raskaaksi kaasuksi, joka
estää ilman pääsyn ja senkautta tuke-
huttaa tulen. Juuri tämän ominaisuu-
tensa vuoksi Pyrene helposti sammut-
taa bentsiinin.
